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いう概念が有効であるとして次のようにまとめている。「接触領域 contact zone は，旅行


















































































































































































田中雅一  2007  「コンタクト・ゾーンの文化人類学へ―『帝国のまなざし』を読む」『Contact 
Zone』1 : 31⊖43。
